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¿Qué tan positiva o negativa es la percepción de la sociedad, 
las empresas y los centros de formación respecto del 
teletrabajo? 
La modalidad laboral centrada en el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) para el desempeño de las 
actividades diarias, ha resultado ser una estrategia que, aunque presenta 
innumerables y comprobados beneficios, no está siendo ampliamente 
adoptada en los países de América Latina. 
 
Mitos, percepciones erróneas y miedos rondan la idea de teletrabajo en 
la región, por ello hemos querido presentar a ustedes los resultados de 
este análisis, donde investigadores de la Universidad Austral de Chile 
han consultado a expertos en diez países sobre aspectos legales, de 
formación, tecnológicos, ambientales y de inclusión socio-laboral 
relacionados con el trabajo remoto, para esbozar un panorama regional 
sobre el presente y futuro de esta modalidad laboral. 
 
La Corporación Colombia Digital, en su interés por promover la 
transformación digital de los entornos organizacionales, impulsa el 
teletrabajo a través del apoyo a entidades públicas y privadas en la 
estructuración de políticas públicas, análisis e implementación de 
modelos de trabajo remoto, así como en la divulgación de estudios y 
reflexiones sobre la temática para construir una Colombia y una América 
Latina más digitales. 
 
Para acceder al texto completo de la publicación lo puede 
hacer desde el siguiente link: 
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-
publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9855-analisis-cualitativo-
sobre-teletrabajo-en-latinoamerica.html 
 
